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教材（第 1 学年及び第 2 学年）として「我が国及び諸外国のわらべうたや遊びうた




















限らないだろうとの予想から，共通教材を 1 学年分ずつ歌う時間を設けている．第 1 回目に小学
校 1 年生の，第 2 回目に小学校 2 年生の共通教材を取り上げたのだが，「ひらいたひらいた　な
んの花がひらいた　れんげの花がひらいた」の《ひらいたひらいた》（わらべうた），「かくれん
ぼするもの，よっといで．もういいかい，まあだだよ」の《かくれんぼ》（文部省唱歌，林柳波



























　2013 年度に，日本福祉大学 2013 年度卒業生の大森友季生が同大学子ども発達学部の学生 119






































































　6 名のうち，ヒューマンビートボックスの経験のある A・B・C・D の 4 名にとって，ヒュー
マンビートボックスが「インターネット（特に YouTube）を媒介した新たな文化」という予想
















2014 年 4 月 17 日 ・中学生以来「ハモネプ」の大ファンであり，ボイスパーカッ
ションをやりたいと思っていた．しかしスポーツ系の部活動が
忙しく機会のないまま大学に入学．








































いったハウツー用の動画も多い．こうして B は就職活動が本格化する以前は，1 日に 6 ～ 7 時
間，YouTube の動画を観ていたという．B ほどではないにしても，5 名全員に YouTube の動
画を観て学ぶという経験は共通していた．たとえば D は「時間があるときは動画とか観て，チ





































































































































































　A のように，ほとんどを YouTube で学んだというケースもあるが，それ以外の B，C，D，
E，F は誰かに教わっている．F はアカペラ・サークルで「ベース」と呼ばれるパート（歌詞で





























































































































































１　「和楽器については，3 学年間を通じて 1 種類以上の楽器を用いること」文部科学省ホームページより
「平成 10 年度改定中学校学習指導要領音楽」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320120.
htm（2014 年 5 月 28 日アクセス）
２　文部科学省ホームページより「小学校学習指導要領」http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/1304417_002.pdf　（2014 年 5 月 28 日アク
セス）
３　「共通教材」は各学年で必ず歌わなければならない楽曲．各学年 4 曲（引用は注 2 に同じ）．
４　バスドラム，スネアドラム，ハイアット（オープンとクローズ），シンバル，リムショット（スネア
ドラムのふちをスティックでたたく）が基本とされる．日本ヒューマンビートボックス協会の創設に
携わった TATSUYA と AIBO も，「ヒューマンビートボックスの初心者は，ドラムセットのバスド
ラム，ハイハットシンバル，スネヤドラムの直接的模倣御をまず習得し，この三つの音を組み合わせ
たリズムパターンの演奏をすることから始めるとよいとしている」という［河本 2012：158］．
５　論文情報ナビゲータ CiNii（国立情報学研究所）検索結果（2014 年 5 月 28 日アクセス）．
６　BOXCON ホームページより．http://www.beatboxconvention.com/about.php（2014 年 5 月 28 日
アクセス）．
７　放送は 2001 年 5 月－ 2002 年 9 月．
８　ウィキペディア「ボイスパーカッション」（2014 年 5 月 28 日アクセス）http://ja.wikipedia.org/wi
ki/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7%
E3%83%A7%E3%83%B3




10　日本ヒューマンビートボックス協会 HP，http://www.japanbeatbox.com/release.html（2014 年 5
月 28 日アクセス）．
11　応募に必要な必須項目に学校名があるため，原則的に学生でなければ出場できないことになる．番組




12　Vocal Percasion として Beatboxing の項目に記述 http://en.wikipedia.org/wiki/Beatboxing（2014
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